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Apreciado alumno: Con esta cartilla iniciamos la parte de Derecho Público 
correspondiente al Estado Colombiano, para cuyo efecto se ha dividido el 
estudio en cuatro temas fundamentales. 
El primero de ellos lo estaremos considerando en esta cartilla. Es•udiaremos 
el desarrollo histórico y político de la nación pasando por las constituciones 
provinciales y de la Gran Colombia hasta llegar a la Constitución de 1886 
y sus diversas reformas, punto de gran importancia en la historia. También 
veremos la evolución política, donde se encuentra la razón a muchas de 
nuestras instituciones actuales. 
Queremos animarlo a investigar este tema con dedicación e interés, puesto 
que todo periodista colombiano debe conocer estos aspectos que le permitirán 
comprender y analizar el sistema político colombiano, y orientar con impar-




El estudio diligente de esta cartilla le permitirá alcanzar los siguientes 
objetivos: 
1. Explicar cuáles son los aspectos más importantes en la formación de la 
nación y el Estado de Colombia, diferenciando cada una de las consti-
tuciones provinciales y de la Gran Colombia hasta llegar a la constitución 
de 1886. 
2. Identificar las distintas reformas hechas a la constituc1ón de 1886, 
señalando las características y aspectos de cada un;:¡ de t?''as. 
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l. LA FORMACION DE LA NACION 
Y DEL ESTADO EN COLOMBIA 
A. GENERALIDADES 
Como es comúnmente aceptado, la colonización ibérica de los territorios de 
América influye de manera directa en la constitución de la Nación y del Estado 
en los pueblos americanos. Y, naturalmente, el carácter de España, su cultura 
política, el grado de su unificación y sus instituciones políticas son determi-
nantes del tipo de colonización y de sus efectos posteriores. Por esta razón 
es necesario ver, aunque sea rápidamente, las características de la España 
colonizadora de América: 
• Antes de la conquista de América, España ha logrado una cierta unifi-
cación, gracias a una monarquía absolutista que sigue la tradición terri-
torial y religiosa de expansión. 
• Es un país que ha logrado cierto desarrollo mercantil y financiero pero 
que no ha liquidado totalmente el feudalismo. 
• La burguesía que existe es regional y no nacional, por lo tanto, sin sufi-
ciente fuerza para asaltar al absolutismo, a la aristocracia y a la 1 glesia. 
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En este ámbito se lleva a cabo la conquista de América. Tarea que se adelanta: 
• con finalidades políticas de la afirmación de la grandeza y el poderío 
hispánico. 
• con los objetivos religiosos de la fe católica. 
Estas dos circunstancias le dan el carácter y los ragos decisivos a las estruc-
turas sociq-económicas, políticas y culturales de la Nación y el Estado de 
Colombia y del resto de la América española. Rasgos que serán determinados 
por el etnocentrismo europeo y por la relación de dependencia colonial y que por 
lo tanto, irán a coincidir en una desintegración cultural, económica y territorial 
de la América Española. 
Pero veamos cuáles son estos rasgos decisivos: 
1. APARATO ADMINISTRATIVO COLONIAL 
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El sistema político-administrativo colonial que se implantó en Colombia y en 
el resto de la América Española, tuvo su cabeza en el propio monarca, en la 
Casa de Sevilla y en el Consejo de Indias. 








El poder central de España fue representado en Colombia y América primero 
a través del adelantado, luego mediante el virrey , el presidente , las audiencias 
y los corregidores. 
La centralización y el autoritarismo caracterizaron a estos representantes. 
Los funcionarios españoles en América deben actuar según las leyes y normas 
de la Corona y siempre bajo su control. Para obtener esta lealtad se usaron 
todos los medios imaginables, desde el espionaje continuo hasta la prohibición 
de establecrer vínculos familiares o económicos con los grupos sociales locales. 
Otro rasgo característico de este aparato burocrático y político fue su fusión 
con la autoridad militar . Tal vez por la necesidad de mantener la conquista 
y la colonización de tierras y hombres, el gobierno colonial de España fue de 
carácter paramilitar, característica perdurable en América Latina. 
Al papel fundamental del poder del monarca y de sus representantes coloniales 
hay que sumarle el poder político local , que viene a representar a los grupos 
aristocráticos criollos. El poder de estos grupos halla su medio de expresión 
y de presión en los cabildos y se orienta a la consolidación oligárquica y al 
conservatismo social. Este papel se ve más claro después de la independencia 
americana de España. 
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2. LA INDEPENDENCIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
EMERGENTES 
En Colombia. como en el resto de las colonias españolas, el movimiento 
emancipador tuvo varias causas , entre las cuales se destacan cinco, prin-
cipalmente: 
a. El constante antagonismo entre peninsulares y criollos, provocado princi-
palmente por la posición de privilegios y supremacía detentada mono-
pólicamente por los peninsulares en detrimento de los criollos. 
b. Las políticas mercantilistas de España hacia sus colonias, que produjeron 
los nefastos efectos del atraso económico y que, a su vez, crearon en las 
gentes de las colonias la conciencia de la desigualdad e injusticia económica. 
c. El sistema político-burocrático, social y religioso que redujo al máximo 
las libertades y mantuvo una estratificación social en conflicto permanente, 
y llevó a los colonos a considerarlo injusto y tiránico. 
d. Con las reformas borbónicas, la censura a las informaciones e influencias 
extranjeras fue menos severa y esto permitió la entíada de corriente del 
pensamiento revolucionario de Norteamérica, Francia e Inglaterra, que 
resultaron nefastos para la lealtad y el estatus que de las colonias espa-
ñolas se esperaba. 
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e. En Colombia, como en el resto de Surámerica, el grupo indígena no jugó un 
papel de importancia en los hechos de emancipación, como parece ser 
que lo desempeñó en México. 
En relación con la manera como se adelantó la independencia, cabe anotar 
que por razón del mismo pacto colonial y del sistema político administrativo 
imperante en la América Española, las colonias adelantaron su lucha separada, 
aisladamente. 
Los grandes centros de actividad militar y política tuvieron generales inde-
pendientes y a veces antagónicos. Esta puede ser una de las explicaciones 
de la desintegración territorial y política que siguió a la independencia. Por 
otra parte, la emancipación es una rebelión de las élites y los grupos coloni -
zadores de origen español contra el gobierno y las clases dominantes y 
monopolistas de la metrópoli. La emancipación y sus primeras consecuencias 
benefician a las clases altas nativas que mantienen y afirman sus posiciones 
y privilegios; pero también perjudican a otros sectores y regiones. Las estruc-
turas socio-económicas heredadas del período colonial pasan casi intactas 
a los nuevos estados emergentes. Son respetadas, consolidadas y extendidas 
a nuevas regiones y grupos, junto con las transformaciones impuestas por las 
convulsiones revolucionarias y por las modificaciones en la relación de 
dependencia. La emancipación implica, como uno de sus aspectos más esen-
ciales, la transferencia del centro metropolitano de dominación, de metrópolis 
agotadas y opresivas (España-Portugal) que no ofrecen compensación 
alguna en cambio, por otros centros de expansión, prósperos y poderosos 
(Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos). 
Con la emancipación, América Latina pierde, pues, la unidad político-administrativa 
que de modo formal o precario gozara en la era colonial. De manera que se 
puede concluir que, durante la colonización se sentaron las bases económicas, 
políticas y sociales que procuraron la desintegración nacional, las estructuras 
semifeudales de organización política y social. A su vez, estas estructuras 
obstaculizaron la creación de un Estado-Nación que respondiera a los objetivos 
y necesidades de los habitantes y territorios. Y al fracasarse en este objetivo, 
las excolonias españolas de América cayeron en nuevas redes de dependencia 
neocolonial que propulsaron su atraso y subdesarrollo. 
B. INSTITUCIONES JURIDICAS EN COLOMBIA 
Al igual que en el resto de América Latina, el sistema legal de Colombia se 
deriva casi exclusivamente de Europa Occidental, y por lo tanto, es un sistema 
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individualista. Las influencias coloniales son directa y exclusivamente 
españolas. Esto se demuestra al observar que, por ejemplo, las Siete Partidas, 
escritas en España entre 1256 y 1263 durante el reinado de Alfonso el Sabio, 
fueron la primera fuente jurídica aplicada en América Latina por el Consejo 
de Indias. Este Consejo promulgó órdenes reales y específicamente hizo posible 
aplicar en las colonias españolas de América, gran parte del derecho vigente 
en Castilla. Más tarde, en 1567, cuando por primera vez publicó la recopilación del 
derecho español con el nombre de Nueva Recopilación de las leyes de 
Castilla, se hizo aplicable igualmente en las " Indias Occidentales". Más 
tarde, en 1680, la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, 
representó el ordenamiento jurídico de América Española. Poco antes del 
fin del colonialismo español, 1805, se dictó una novísima Recopilación que 
nunca llegó a ser aplicada en el virreinato de la Nueva Granada, pues Santa 
Fe de Bogotá comenzó la independencia en 181 O. 
Después de la independencia, el primer código de Procedimiento Civil de 
la Gran Colombia de 1825 disponía que, siempre y cuando no se contrariara 
la Constitución, el derecho colombiano se derivaba, en el siguiente orden 
de aplicación, de: 
• Leyes de la República 
• Recopilación de Leyes de Castilla o de las Indias 
• Novísima Recopilación de Castilla 
• Las Siete Partidas 
Esta prioridad estuvo vigente hasta 1887, cuando el derecho español fue 
abolido por el sistema jurídico colombiano. 
En relación con el derecho comercial colombiano, su origen está en: 
• Ordenanzas de Burgos 
• Catalonian Consulado del Mar 
• Ordenanzas de Bilbao 
Estas últimas permanecieron vigentes hasta 1853, cuando el Código Comercial 
de la Nueva Granada abolió tales estatutos. En su aspecto moderno, el derecho 
comercial colombiano, especialmente en la parte de instrumentos negociables, 
se deriva de la Misión Kemmerer, que se basó en el modelo de EE.UU. y de 
la Uniform Negotiable lnstruments Law. 
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El . actual Código Civil Colombiano, continuamente revisado, es en esencia 
el código adaptado del Estado soberano de Santander, que a su vez fue una 
copia del Código Civil Chileno de 1855. Su autor, el venezolano Andres Bello, 
a pesar de haber vivido muchos años en Gran Bretaña no siguió el modelo de 
Common Law sino más bien el código francés de Napoleón. En este sentido, 
como se puede ver, los modelos jurídicos colombianos han sido tomados 
de ordenamientos extranjeros. 
C. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 
EVOLUCION DESDE LA INDEPENDENCIA 
HASTA 1886 
1. EL ACTA DE INDEPENDENCIA 
El acta de Independencia es en sí el embrión de una constitución propia donde 
cabe resaltar el grado de autonomía y libertad de las provincias bajo un régimen 
federal. Este documento consignó entre otros, los siguientes principios. 
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• En cuanto a la forma de estado se establece un federalismo semejante 
al norteamericano. 
• Se reconoce a Fernando VIl como rey, "siempre que venga a reinar 
entre nosotros". 
• Se elige una Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada que debe 
cumplir relig iosamente la Constitución y la voluntad del pueblo. 
• Se declara al pueblo soberano, y para tal efecto delega esta facultad 
en la Junta Suprema, que es nombrada por el mismo pueblo. 
• La representación de las provincias debe tener su sede en Santa Fe, 
y su función principal es velar por la seguridad de la Nueva Granada .. 
2. CONSTITUCIONES PROVISIONALES 
Siguiendo el ejemplo de la Nueva Granada, entre los años de 1811 a 1815 
varias provincias se erigieron en estados y promulgaron sus propias constitu-
ciones políticas. Veamos algunas de ellas. 
a. Constitución de Cundinamarca de 1811 
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Este texto inaugura la Patria Boba y se distingue por el énfasis regional y local, 
así como por el desarrollo pormenorizado de la organización del poder 
político, encuadrados dentro del marco de la ideología liberal tradicional 
y consignando como principios fundamentales: 
• La soberanía popular 
• Una monarquía Constitucional moderada por una representación 
nacional (reunión de los funcionarios de los tres poderes) en ausencia 
del Rey. 
• El poder legislativo detentado por una Cámara compuesta de 19 miembros 
que legislan durante 2 años. 
• El poder judicial está constituido por un Senado de Censura compuesto 
por el vicepresidente de la Representación nacional ·y cuatro (4) 
senadores, que deben velar por el exacto cumplimiento de las normas 
y castigar cualquier atropello contra el pueblo y los individuos; un 
tribunal de apelación y finalmente, los jueces. 
• En cuanto a las relaciones del Congreso con el Ejecutivo se ve una 
clara disposición del fortalecimiento de este último. 
• Las libertades públicas comprenden principalmente la facultad que el 
individuo posee para hacer todo aquello que le satisfaga siempre que 
no vaya en detrimento de terceros o de la sociedad. 
b. Constitución de la República de Tunja de 1811 
Al declararse independiente la provincia de Tunja expide su Constitución 
el 9 de diciembre de 1811 , con las siguientes características: 
• El Estado se organiza de acuerdo con el concepto de la tridivisión 
del poder público. 
• El ejecutivo reside en un funcionario llamado presidente gobernador. 
• El legislativo es bicameral, Senado y Cámara de Representantes. 
• El poder judicial lo ejerce un Tribunal de Apelaciones, máximo organismo 
de la Rama Jurisdiccional, una sala de Conjueces y un tribunal de 
jurados. 
c. Constitución del Estado de Antioquia de 1842 
La Constitución de Antioquia constituye hasta ese momento el esfuerzo 
más afortunado por consignar en un texto jurídico-político los derechos 
y deberes, la determinación de la forma del estado y los poderes públicos 
según la ideología liberal de moda. Promulgada el 21 de marzo de 1812, 
consagró los siguientes principios básicos: 
• Organización del poder de acuerdo con la teoría de la tridivisión . 
• El poder ejecutivo lo ejercerá el presidente del Estado de Antioquia, 
asesorado para tal efecto de dos (2) consejeros. 
• El legislativo se centra en dos cámaras: 
Senado y Cámara o Sala de Representantes y se denomina legislativo 
de Antioquia. 
• El judicial reside en un cuerpo denominado Supremo Tribunal de 
Justicia. 
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d. Constitución de la República de Cundinamarca de 1812 
En 1812 se reúne la representación nacional del estado con carácter extra-
ordinario para abordar la reforma de la Constitución de 1811 . El texto es 
básicamente el mismo y las diferencias más importantes son las siguientes: 
• En la forma de gobierno se adopta la republicana. Esto trae como 
consecuencia un completo rompimiento con la metrópoli al no reco-
nocerse como Jefe del Estado de Cundinamarca al soberano español. 
• En cuanto al poder legislativo, se establece el sistema bicameral. 
e. Constitución del Estado de Cartagena de Indias de 1811 
Representa la primera declaración completa y solemne de independencia 
de E'spaña. En lo demás es una copia de la constitución de 1811 , aunque 
hay que reconocer que tiene más precisión jurídica. 
f. Constituciones expedidas en 1815 
Durante este año se expidieron varias constituciones, todas como reacción 
e intento de organización para contrarrestar la campaña pacificadora de 
don Pablo Morillo. 
La incipiente clase política criolla al no lograr un cambio radical en la esfera 
económica, adopta la posición extrema de transformar el orden jurídico 
existente. Sin embargo, este intento desesperado por superar las deforma-
ciones de la Patria Boba, se ve cortado abruptamente con el comienzo de 
la campaña pacificadora. Todas las constituciones ql.Je nacieron en esta 
época tuvieron carácter provisional y en su orden cronológico las más 
importantes fueron: 
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• La del Estado de Mariquita, donde una convención de doce (12) 
diputados sancionó el acto legislativo caracterizado particularmente 
porque el ejecutivo queda a cargo de su gobernador. 
• La Constitución provisional de la provincia de Antioquia, expedida 
por el Serenísimo Colegio Electoral y Revisor. Se observa en este 
documento un afán por la precisión jurídica. Además organiza el 
legislativo en una sola cámara , mientras el ejecutivo lo detenta el 
gobernador, elegido por la legislatura. Esta constitución estuvo vigente 
solamente un (1) año, ya que al caer Antioquia, por la reconquista, 
perdió toda vigencia. 
• La nueva constitución de Cundinamarca. Con el fin de eliminar algunos 
obstáculos que se habían presentado para el correcto desenvol-
vimiento del plan de la constitución de 1812, el Colegio Electoral de 
la provincia de Cundinamarca promulgó un acto llamado plan de reformas, 
que modificó gran parte del texto anterior. Estas reformas son más 
bien de carácter técnico-administrativo, ya que los principios de derecho 
público, la forma de gobierno, y la situación de los poderes públicos 
permanecieron como estaban. Es necesario hacer notar que se dis-
puso la creación de impuestos especiales para el sostenimiento de 
las escuelas públicas y el carácter obligatorio del sufragio; además, 
el ejecutivo, que hasta entonces era plural, se entregó a un gobernador 
la elección popular. 
• La Constitución de la provincia de Neiva. El Colegio Electoral de 
Neiva se independizó de Cundinamarca y expidió una Constitución 
propia pero acorde con lo adoptado por el congreso de las provincias 
unidas de la Nueva Granada. Así, en nada sustancial se aleja de las 
de Antioquia, Cartagena, Mariquita. Tiene como particularidad que el 
poder judicial radica en el más alto tribunal de Santa Fe, con lo cual 
la soberanía de Neiva quedó parcialmente sometida al poder judicial 
de aquel estado. 
3. EL ACTA DE LA CONFEDERACION DE LAS PROVINCIAS 
UNIDAS DE LA NUEVA GRANADA 
El primer esfuerzo por integrar a las provincias del Nuevo Reino bajo la Consti-
tución Nacional tiene lugar el 27 de noviembre de 1811 en Santa Fe de Bogotá; 
a esta reunión asistieron representantes de todas las provincias libres, a 
excepción de aquellas que consideraban el régimen federal como nocivo 
para la salud de la n·aciente república. Aceptando la instauración del régimen 
federal el Congreso Nacional se reservaba las atribuciones de organizar la 
defensa común, el manejo de los negocios internacionales, el correo, la 
moneda, la imposición de contribuciones especiales para la guerra y en general , 
todas aquellas funciones que por su carácter dejara de corresponder específi-
camente a las provincias, constituyéndose así en campos de interés general 
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de la confederación. Desde este punto de vista el Congreso Nacional, además 
de ejercer funciones legislativas, ejercía algunas ejecutivas. 
En el Acta de la Confederación se distinguen dos (2) aspectos fundamentales: 
• De Derecho Público Externo, en cuanto en ella se aglutinan provincias 
independientes que al unirse daban nombre, poder y forma para llegar a 
constituirse en unidad amparada bajo el signo de una Constitución Nacional. 
• De Derecho Público Interno como quiera que se estableció la necesidad 
de crear un gobierno común que reconociese derechos iguales sin 
distinción de provincias. 
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1 Depto del Istmo 
2 Depto del Magdalena 
3 Depto del Zulia 
4 Depto de Venezuela 
5 Depto de Apure 
6 Depto del Orinoco 
7 Depto de Boyacd 
8 Depto de Cundinamarca 
9 Depto del Cauca 
10 Depto del Ecuador 
1 1 Depto de Guayaquil 
12 Depto del Asuay 
Durante este período se expidieron dos constituciones fundamentales: la 
Constitución de 1821 y la de 1830 
a. Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta (1821) 
Una vez liberada por completo la Nueva Granada, Bolívar regresa a Angostura, 
para que se organice de inmediato la expedición de la Nueva Constitución 
que habría de cobijar a las naciones contempladas durante el Congreso 
de Angostura. El Congreso se reúne el 6 de marzo de 1821 en la Villa del 
Rosario de Cúcuta y expide la primera constitución para la República 
de la Gran Colombia. Fue instalada por don Antonio Nariño, que había sido 
designado vicepresidente de la República por el Libertador. Ideológicamente 
defiende la unión de los pueblos de la Gran Colombia; desecha las ideas 
en favor de una confederación; reafirma la forma de estado con carácter 
centralista; no hace. referencia alguna al aspecto religioso, por considerar 
el Libertador "que una Constitución no puede prescribirse de acuerdo con 
un credo religioso". 
En cuanto a la forma de estado el texto consigna los siguientes principios: 
• Tridivisión del poder público. 
• El poder ejecutivo lo detenta el presidente y en su ausencia un vicepresidente. 
• Se crea un Consejo de Gobierno para asesorar el poder ejecutivo. 
• El legislativo tiene forma bicameral: Cámara de Senadores y Cámara 
de Representantes. 
• El poder judicial se distribuye entre la Alta Corte de Justicia, órgano 
supremo, y las Cortes Superiores de Justicia y los juzgados inferiores. 
• En cuanto al régimen electoral el derecho al sufragio se limita con requi-
sitos de carácter social y económico. 
• El régimen de libertades públicas fue consignado en esta Constitución 
en forma general a las anteriores, es decir, correspondía a los principios 
generales de las doctrinas demoliberales imperantes. 
Esta constitución rigió hasta 1826, cuando comenzaron los enfrentamientos 
entre centralistas y federalistas. Bolívar asumió plenos poderes llegando 
a ser proclamado dictador; esta acción llevó al máximo la crisis política que 
se vivió entonces. Por tal razón se convocó un nuevo congreso para reformar 
la Constitución. 
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Dicho Congreso se desarrolló en 1830 y fue llamado por Bolívar "admirable" 
debido a la const itución que logró promulgar. 
b. Constitución de 1830 
Lo más importante de la Constitución de 1830 es tal vez la asignación de 
una mayor libertad para las provincias y parroquias, al grado de elegir sus 
propios representantes en la rama ejecutiva; en lo legislativo se crean las 
Cámaras de Distrito. 
En términos generales, esta Constitución es similar a la de 1821 ; sin embargo, 
los términos en que fue redactada la hacían mucho más precisa y clara. 
Es un buen intento por eliminar las contradicciones partidistas imperantes 
por esa época, al delegar cierto poder legal en las provincias y concederles 
así un mayor grado de autonomía. Esta constitución , expedida para la Gran 
Colombia, "nació muerta", ya que las condiciones que determinaron su 
existencia desaparecieron al separarse la Nueva Granada, Venezuela y 
Ecuador. 
5. ETAPA DE LA NUEVA GRANADA 
a. Constitución de 1832 o del Estado de la Nueva Granada 
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• Se promulga , una moderada centralización política y la descentralización 
administrativa. 
• Se divide territorialmente la nación en provincias, cantones y distritos 
parroquiales. 
• El poder ejecutivo se pluraliza al quedar constituido por el Presidente, 
un Vicepresidente, el Consejo de Gobierno y el Consejo de Estado. 
• Las facultades extraordinarias son concedidas por el Congreso, con 
ciertas limitaciones. 
• El legislativo es bicameral. 
• El máximo organismo del poder judicial es la Corte Suprema de 
Justicia. 
• El régimen de derechos y deberes conserva el modelo demoliberal 
tradicional. 
b. Constitución de 1843 o la de la República de la Nueva Granada 
Con el gobierno de don José Ignacio Márquez, se inició un período conservador 
que duró de 1836 a 1849. Durante dicho período se sancionó la nueva 
constitución . Sus características más importantes pueden ser las siguientes: 
• Se determina el carácter centralista del estado . 
• El poder ejecutivo lo representan el presidente, el vicepresidente, 
el designado y el consejo de gobierno . 
• El legislativo es bicameral. 
• La Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito, 
los tribunales y juzgados regulan el poder judicial. :¡ 
• El régimen de libertades permanece intacto hecha la excepción de 
considerar a la religión católica como única que puede ser defendida 
y sostenida por el gobierno. 
• Se circunscribe el sufragio a los ciudadanos que, además de saber leer y 
escribir, sean dueños de bienes raíces o tengan alguna renta anual. 
• El poder judicial se ve sometido al ejecutivo y al legislativo, al disponer 
que el nombramiento de los jueces y magistrados debe estar respaldado 
por la mayoría absoluta de votos en el Congreso y , el visto bueno del 
ejecutivo. 
6. ETAPA DEL FEDERALISMO 
a. Constitución de 1853 o Centro-Federal 
• Reafirma la soberanía popular. 
• El poder ejecutivo se mantiene inmodificado con respecto a las consi-
deraciones que sobre su organización se habían sentado en la anterior 
constitución . 
• El legislativo sigue siendo bicameral. 
• El poder judicial corresponde al de 1843. 
• Como consecuencia de las ideas revolucionarias francesas de 1848, se 
amplían las libertades públicas. 
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• El régimen electoral reconoce el derecho al sufragio de todos los 
ciudadanos de la Nueva Granada. 
• Se le asigna al ejecutivo el poder de celebrar tratados internacionales 
con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, para el restablecimiento 
de la Gran Colombia. 
• Se dió autonomía legislativa a las provincias para organizarse de 
acuerdo con sus necesidades, siempre y cuando sus decisiones 
no interfieran con las del Gobierno Central. 
b. Constitución de 1858 o la de la Confederación Granadina 
• Se adopta el sistema federal, impropiamente denominado de Con-
federación. 
• Se delega en los estados asuntos tan importantes como la regulación de 
su legislación civil y penal. 
• El gobierno de los estados debe tener carácter popular, representativo , 
electivo y responsable. 
• Los derechos individuales quedan consignados de manera similar 
a como lo había hecho la Constitución de 1853. 
c. Constitución de 1863 o de los Estados Unidos de Colombia 
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• Se amplía el sistema federal implantado en 1858. 
• Se establece un poder ejecutivo integrado por el presidente, tres 
designados y los secretarios de estado . 
• Se prevee un legislativo bicameral, integrado por un Senado de Pleni -
potenciarios , que representaba a los estados, y una Cámara de 
Representantes, que representaba al pueblo . 
• El poder judicial es ejercido por el Senado, la Corte Suprema, los 
Tribunales y Juzgados. 
• Los derechos individuales y el régimen de libertades se amplía en forma 
fundamental en relación con las constituciones anteriores, al extremo 
de consagrar la libertad de trabajo, de asociación, de culto, etc. 
• El sistema electoral sufre una transformación notable al promulgar 
que la elección del presidente se hará por el voto de los estados, un 
voto por cada estado. 
• Se establece la aplicación del derecho de gentes (Derecho Internacional). 
En suma, esta constitución puede considerarse como el más alto esfuerzo 
por implantar en la república un sistema federal laico acompañado de máximas 
libertades individuales; sin embargo, las condiciones sociales y económicas 
impidieron su aplicación y dieron origen a enfrentamientos políticos y guerras 
civiles que dieron al traste con el sistema federal e iniciaron el centralismo 
con la constitución de 1886, que es la vigente. 
7. ETAPA CENTRALISTA 
/~ ·-·-·· 
., ., ' .-1 ,, ' ~ 
Con la división del partido liberal, como reacción al gobierno, se presentaron 
una serie de guerras civiles en las cuales un bando defendía las posiciones 
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radicales del federalismo y el otro, defendía las ideas de una revisión fundamental 
y una regeneración de las prácticas políticas y sociales. Este último sector, 
encabezado por don Rafael Núñez, triunfó finalmente sobre el primero y con 
el concurso del partido conservador asumió el poder en el año de 1880. Se 
desató entonces la guerra dentro del partido liberal que culminó en 1885 con 
la victoria del gobierno. El sector liberal independiente con la idea de que la 
antigua legislación y la estructura orgánica de la anterior constitución eran 
un obstáculo para el normal desenvolvimiento económico del país por las 
restricciones arancelarias que contenían, se une al partido conservador, que 
considera al régimen de libertades y derechos individuales y al federalismo 
como un peligro para la conservación de su poder. Al contrario, el sector liberal 
radical que contaba entre sus filas con los elementos más destacados y 
florecientes de la burguesía nacional , no tenía interés de liberar tasas arancelarias, 
por poseer ya dentro del país el suficiente poder económico y político que 
podía resquebrajar con los nuevos cambios económicos propuestos. 
Luego de la derrota del grupo radical en la batalla de Humareda, Núñez convocó 
a un Consejo Nacional de delegatarios que tenía como función redactar tres 
ante-proyectos de reforma constitucional. La comisión aprobó casi en su 
totalidad el proyecto presentado por Don Miguel Antonio Caro. El 5 de agosto 
de 1886 se promulgó finalmente la nueva Constitución cuyo texto es 
básicamente el hoy vigente. 
Sus principios fundamentales son: 
• Se consigna el principio de la soberanía nacional. 
• Se consagra la centralización política y la descentralización administrativa. 
• El poder ejecutivo se consagra en el presidente, previéndose la figura del 
vicepresidente. En orden jerárquico le siguen un designado, los ministros 
del despacho y el Consejo de Estado. 
• El legislativo se centra en el congreso bicameral, compuesto por Cámara 
de Representantes y Senado. 
• El órgano legislativo está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, 
integrada por siete (7) magistrados nombrados por el presidente de la 
república ; a ésta le siguen los Tribunales Superiores y los jueces. 
• Se establece un ejecutivo con amplias facultades, especialmente a través 
de la consagración del régimen de excepción previsto en el Artículo 121 . 
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• En cuanto al régimen de libertades, se conservan las limitaciones con-
signadas en los textos anteriores, pero las libertades de oposición se 
coartan al quedar delegada al gobierno la facultad de controlar la prensa, 
la enseñanza y la manifestación de la opinión. 
• Se le da una base teocrática al poder político al enunciar que su contenido 
se da "en nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad ... ", y con la 
posibilidad que se da al gobierno de celebrar convenios con la Santa 
Sede con el fin de resolver las relaciones entre la potestad civil y la 
potestad eclesiástica. 
Esta constitución que calcaba las formas demoliberales, vino a frenar el sistema 
federal por el ámbito de atribuciones conferidas al ejecutivo central. Las 
situaciones que se consideraban anómalas para el sano desenvolvimiento 
de la vida nacional estaban en la carta, en términos muy genéricos, lo cual , 
desde esa época hasta nuestros días , redundó en gobiernos altamente cen-
tralistas con el máximo de atribuciones conferidas al ejecutivo y en general 
a los poderes centrales. 
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• En cuanto al régimen de libertades, se conservan las limitaciones con-
signadas en los textos anteriores, pero las libertades de oposición se 
coartan al quedar delegada al gobierno la facultad de controlar la prensa, 
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tralistas con el máximo de atribuciones conferidas al ejecutivo y en general 
a los poderes centrales. 
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AUTOCONTROL N2 1 
A continuación usted encontrará un cuestionario que le permitirá evaluar sus 
conocimientos sobre ia primera parte de esta cartilla. 
1 . Diga cuáles fueron los rasgos decisivos en la formación de las estructuras 
socio-económicas, políticas y culturales de la Nación y el Estado de 
Colombia. 
2. ¿Según su parecer, cuáles fueron las causas más importantes del 
/ movimiento emancipador en Colombia? Explique por qué. 
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3. ¿Qué son las Siete Partidas y por qué son importantes? 
4. ¿En qué fuentes jurídicas se origina el derecho comercial colombiano? 
5. Establezca las principales diferencias que hay entre cada una de las 
constituciones provinciales y de la Gran Colombia. 
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Compare sus respuestas con las orientac.iones que se dan en la 
siguiente página. 
RESPUESTAS 
1 . Los siguientes fueron los rasgos decisivos: 
El aparato administrativó' colonial : conformado por una parte, por el poder 
centralista, autoritario y para-militar de España ejercido a través de su 
representante (Adelantado, Virrey, etc.); y por otra, por el poder político 
local representado por los grupos aristocráticos criollos. 
2. • El antagonismo entre peninsulares y criollos debido a la posición 
privilegiada de los primeros. 
• Las políticas mercantilistas de España que causaron el atraso económico 
de las colonias y la conciencia de la desigualdad económica. 
• El sistema político-burocrático, social y religioso, que redujo la libertad 
y creó la desigualdad social. 
• Las reformas borbónicas que permitieron la entrada de corrientes 
revolucionarias de Norteamérica y Europa. 
Las anteriores son solo algunas de las causas; usted puede exponer otras. 
No olvide explicar por qué cree que las causas expuestas por usted son 
importantes. · 
3. Las Siete Partidas constituyeron la primera fuente jurídica aplicada en 
América Latina por el Consejo de Indias. Se escribieron durante el 
reinado de Alfonso el Sabio. 
4. En: Ordenanzas de Burgos 
Catalonian Consulado del Mar 
Ordenanzas de Bilbao 
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Las ordenanzas de Bilbao estuvieron vigentes hasta 1 853. El derecho 
comercial colombiano moderno se deriva de la Misión Kemmerer, que 
se basó en el modelo de Estados Unidos y de Uniform Negotiable 
lnstruments Law. 
5. Esta respuesta depende de su análisis e investigación personal. 
¿Fueron acertadas sus respuestas? ¡Felicitaciones! Ahora 
puede continuar con el segundo tema de esta cartilla . 
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11. LA CONSTITUCION DE 1886 
Y SUS REFORMAS HASTA 1986 
A. LA REFORMA DE 1910 
La Asamblea Nacional Constituyente expidió el acto legislativo NQ 3 de 191 O, 
en virtud del cual se introdujeron imp9rtantes reformas a la Constitución de 1886: 
a. Se estableció la reunión anual del Congreso. se varió la composición del 
Senado teniendo en cuenta los habitantes y fijando a cuatro años el período 
para sus miembros; estos debían ser elegidos por las asambleas depar-
tamentales. También se fijó un período de dos (2) años para los representantes. 
b. Se estableció que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueran 
elegidos por las Cámaras, de ternas que les presentara el presidente , 
para períodos de cinco años. 
c. Se restablecieron la asambleas departamentales, que habían sido suprimidas 
durante la época del quinquenio del General Reyes y reemplazadas por 
Consejos departamentales. 
d. Se mantuvo el sufragio calificado para la elección de presidente y miembros 
del Consejo. 
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e. Se estableció un período de cuatro (4) años para el Presidente de la República 
así como la no reelección para el período inmediato. 
f. Para reemplazar al presidente, en caso de ausencia o muerte, se crearon dos 
designaturas: la primera y la segunda. 
g. Se aclaró el sentido de las facultades presidenciales en caso de Estado 
de Sitio, imponiéndole la obligación de convocar al Congreso inmediatamente 
después de levantado el estado de sitio para darle cuenta motivada de sus 
providencias y debiendo convocarlo en el mismo decreto en que declarare 
turbado el orden público por guerra exterior. 
h. Se prohibió el establecimiento de la pena capital y toda nueva emisión 
de papel moneda de curso forzoso. 
i. Se autorizó el establecimiento de monopolios para fines rentísticos. 
j. Se atribuyó privativamente al Congreso, a las Asambleas y Consejos la 
facultad de imponer contribuciones en tiempo de paz. 
k. Se estableció el control jurisdiccional de las leyes por parte de la Corte 
Suprema de Justicia y la excepción de inconstitucionalidad. 
B. LA REFORMA DE 1936 
En 1936 el partido liberal , que había tomado el poder en 1930, reformó la Cons-
titución introduciéndole enmiendas importantes desde el punto de vista ideológico, 
que hasta entonces había respondido al liberalismo individualista. Los principios 
adoptados eran de carácter socialista hasta cierto grado y se refieren a: 
a. La concepción de la propiedad privada como función social. 
b. El intervencionismo del estado en la vida económica y social. 
c . Las funciones sociales del estado . 
d. El trabajo como obligación social y el derecho de huelga en los servicios 
públicos. 
e. Reformas referentes a las Intendencias y Comisarías como división territorial. 
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f. La consagración de la nacionalidad por nacimiento de los nacidos en el 
extranjero de padre o madre colombianos y que luego se domiciliaren en 
la República. 
g. La igualdad jurídica entre extranjeros y colombianos, salvo los derechos 
políticos. 
h. La garantía de la libertad de cultos. Se derogaron todas las disposiciones 
de la Constitución de 1886 referentes a las relaciones Iglesia-Estado 
para que sólo se regularan por convenios con la Santa Sede. 
i. La garantía de la libertad de enseñanza aunque bajo la inspección del 
estado y estableciendo como obligatoria la instrucción primaria. 
C. LA REFORMA DE 1945 
Esta reforma, llevada a cabo por dirigentes de los partidos tradicionales tuvo 
por objeto tecnificar las labores del Congreso y fortalecer la rama ejecutiva del 
poder público. 
En resumen comprendió lo sigu iente: 
a. Se estableció la elección popular de los senadores y la circunscripción 
departamental para la elección de diputados. 
b. Se dispuso que el Congreso, para decretar las obras públicas, debe hacerlo 
mediante planes y programas previamente aprobados por la ley preexistente. 
c. Se crearon las comisiones permanentes del Congreso, donde debe dárseles 
primer debate a los proyectos de ley . 
d. Se autorizó al presidente de la república para hacer patente la urgencia en 
el despacho de un proyecto de ley. 
e. Se dictaron normas sobre la iniciativa en materia de gastos y las facultades 
del Congreso para aumentarlos o disminuirlos. 
f. Se autorizó la creación de los departamentos administrativos. 
g. Se declaró que la just icia es un servicio público a cargo de la nación y que 
los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado serían nombrados por 
el Congreso, y el Procurador General por la Cámara de Representantes, de 
ternas enviadas por el presidente. 
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h. Se le dió entidad constitucional a la Contraloría General de la República 
y se dispuso que el contralor fuere elegido por la Cámara de Representantes 
para períodos de dos (2) años. 
i. Se suprimió la segunda designatura. 
j. Se dió la ciudadanía a las mujeres mayores de 21 años, pero se reservó 
a los varones la función del sufragic y la capacidad para ser elegidos 
popularmente. 
k. Los suplentes de los miembros de las corporaciones públicas dejaron 
de ser personales para convertirse en numéricos. 
l. Se estableció la regla según la cual dentro del mismo período constitucional 
nadie puede ser elegido senador y representante al mismo tiempo, ni para 
el mismo cargo por más de una circunscripción electoral. 
m. Los miembros de los cuerpos armados de carácter permanente no pueden 
ejercer la función del sufragio mientras permanezca en servicio activo, 
ni interferir en debates políticos. 
n. Se estableció que la Constitución debía ser reformada por medio de un 
acto legislativo. 
D. LA REFORMA PLEBISCITARIA DE 1957 
La Reforma Plebiscitaria fue aprobada el 1 de diciembre de 1957 y mediante 
ella se establecieroA las siguientes instituciones: 
a. La paridad política en las Cámaras Legislativas, las Asambleas y los Concejos 
Munidpales. 
b. La paridad política en los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los 
demás cargos de la administración que no pertenezcan a la carrera 
administrativa. 
c. Se le concedió la plenitud de los derechos políticos a la mujer. 
d. Se estableció la votación de las dos terceras partes en el Congreso, las 
Asambleas, los Concejos y demás corporaciones públicas. 
Posteriormente, mediante el Acto Legislativo NO 1 de 1959, se complementó 
el sistema del Frente Nacional estableciendo la alternación de los partidos 
políticos tradicionales en la Presidencia de la República hasta el año de 197 4. 
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E. LA REFORMA DE 1968 
En razón a que esta reforma ha sido considerada como la más importante 
después de la de 1936 y es fundamental para el conocimiento de las instituciones 
vigentes, es importante precisar sus cuatro aspectos fundamentales: 
a. Libertades y derechos políticos: 
Se reformó el Artículo 28 que facultaba al gobierno para ordenar la detención 
de cualquier persona sospechosa de conspirar contra el orden público. 
Como la detención no tenía límites, la reforma del 68 ordenó que no puede 
durar más de 1 O días luego de los cuales el gobierno está obligado a poner en 
libertad al detenido o llevarlo ante el juez competente con las pruebas 
necesarias. 
También se dispuso el control automático de constitucionalidad que debe 
ejercer la Corte Suprema de Justicia sobre los decretos que el gobierno 
expide con base en las facultades del Artículo 121 . 
b. Redistribución de funciones entre el ejecutivo y el legislativo. La reforma 
del 68 fortaleció al ejecutivo otorgándole la iniciativa legal en materias 
económico-financieras y de planificación o programación económica. 
c. La planeación económica: 
El Artículo 80 dispuso que la intervención del estado en el campo económico 
y social sea ordenado y metódico y responda a un plan previamente presen-
tado por el gobierno y aprobado por el Congreso. 
d. Administración local y regional : 
La reforma del 68 cambió parcialmente la administración departamental 
y municipal , al modificar las condiciones para la creación de nuevos depar-
tamentos, establecer las Areas Metropolitanas y las Asociaciones de Muni-
cipios , lo mismo que al aprobar el llamado "Situado Fiscal ". 
F. LA REFORMA DE 1979 
A pesar de que la Reforma de 1979 fue declarada inexequible por la Corte 
Suprema de Justicia en fallo del 3 de noviembre de 1981, conviene hacer 
una breve reseña de su contenido como quiera que reformó casi la totalidad 
de la Constitución vigente. En tres grandes unidades se puede dividir el fracasado 
intento de reforma del 79. 
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a. La reforma del Congreso: que podemos agrupar en las que tenían que ver 
con su funcionamiento, las del Estatuto del Congresista y aquellas que 
trataron de devolverle funciones y competencias que el Congreso había 
perdido con la reforma de 1968. 
b. La reforma y la administración de justicia. 
En esta materia se estableció la carrera judicial; acabando con el sistema 
de cooptación de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, 
lo mismo que con el carácter vitalicio de los magistrados. 
Se creó el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, 
así como profundas modificaciones al Ministerio Público. 
Finalmente se hicieron importantes cambios en materia de control cons-
titucional. 
c. Otras materias de la Reforma Constitucional: 
• Institucionalización de los partidos políticos 
• La no reelección de funcionarios 
G. LA REFORMA DE 1986 
El Congres"' de la República aprobó el acto legislativo Nº 1 de 1986 para 
modificar los artículos constitucionales 171, 194, 197, 199, 200 y 201, rela-
cionados con la elección popular de los alcaldes municipales, su destitución 
o suspensión ; sus inhabilidades e incompatibilidades; algunas de sus funciones; 
la consulta popular municipal o referéndum popular municipal y el régimen 
especial para la ciudad de Bogotá y su participación en las rentas departamentales. 
Con relación a la elección popular de los alcaldes (Artículo 171 ), a partir de 
marzo de 1988 todos los ciudadanos elegirán directamente a los alcaldes, 
para períodos de dos años, sin posibilidad de reelección sucesiva (Artículo 201 ). 
Igualmente la reforma dispone que nadie podrá ser elegido simultáneamente 
alcalde y congresista. diputado, consejero intendencia! o comisaria! o concejal. 
Igualmente la reforma da facultades al presidente, a los gobernadores, 
intendentes o comisarios para que en los casos que determinará la ley, puedan 
suspender o destituir al alcalde de Bogotá y a los demás alcaldes según sus 
respectivas competencias. Dispone también que la ley deberá establecer las 
calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes, fecha de 
posesión, faltas absolutas y temporales, y formas de llenarlas (Artículo 201 ). 
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Por último, la reforma de 1986 creó la participación popular plebiscitaria o 
por vía de referéndum al disponer con su Artículo 6 que "previo cumplimiento 
de los requisitos y formalidades que la ley señale, y en los casos que ésta 
determine, podrán realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos 
que interesen a los habitantes del municipio respectivo ''. 
A simple análisis, la reforma de 1986 es de gran importancia, como quiera 
que abre aún más la participación popular y, por lo tanto, facilita la democracia. 
Hay que augurar que la ley, que debe desarrollar estos principios democrá-
ticos de la elección popular de alcaldes y el referéndum popular municipal , no 
vaya a limitar demasiado las normas constitucionales, en el sentido de que 
las causales de suspensión o destitución de los alcaldes sean solo de carácter 
penal y no político, y que el referéndum municipal sea obligatorio y vinculante 
en las grandes decisiones políticas, económicas y sociales de .la vida del 
municipio. Si ésto llegare a ser así, la reforma de 1986, marcará una nueva 




Desde el punto de vista Constitucional, todas nuestras constituciones excep-
tuando las de 1811 consagran: 
1 . Organización tripartita del poder político 
2. Gobierno republicano 
3. Presidencialismo 
4. Prohibición de la reelección presidencial inmediata 
5. Congreso Bicameral 
6. Régimen de Libertades Públicas 
7. Controles formales de legalidad y constitucionalidad 
8. Participación política popular 
Como se puede notar a todo lo largo del período comprendido entre 181 O 
y 1886, la evolución constitucional de nuestro país se puede compendiar 
como la lucha por implantar una forma de gobierno basada en el sistema 
federal, contra la posición que reivindicaba un gobierno centralista fuerte. 
El triunfo de esta última tendencia se analiza como el resultado de la división 
del partido liberal a mediados del siglo pasado, suceso que fue muy bien 
explotado por el partido c10nservador, quien al final del período logró consignar 
en la Carta del 86 principios políticos propios que, a pesar de las reformas 
(191 O, 1936, 1945, 1957, 1968, 1986), aún se conservan vigentes y rigen los 
destinos de la vida nacional. 
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AUTOCONTROL N2 2 
1. ¿A su juicio, cuáles de las reformas hechas a la constitución son las 
más importantes? ¿Por qué? Sustente su respuesta. 
2. En el siguiente cuadro encontrará a la izquierda enunciados que muestran 
importantes reformas hechas a la constitución . Coloque frente a cada una de 
ellas el año en el cual se efectuaron. 
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Se estableció un período de 4 años para el Presidente 
de la República así como la no elección para el período 
inmediato. 
Se garantizó la libertad de enseñanza pero bajo inspección 
del estado, estableciendo como obligatoria la instrucción 
primaria . 
La igualdad jurídica entre extranjeros y colombianos, salvo 
los derechos políticos. 
Se estableció la carrera judicial, acabando con el sistema de 
cooptación de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado, lo mismo que con el carácter de vitalicio de los 
magistrados. 
Aprobó la elección popular de alcaldes municipales, su 
destitución, sus incompatibilidades y algunas funciones. 
Estableció la redistribución de funciones entre el ejecutivo 
y el legislativo, otorgándole al ejecutivo la iniciativa legal en 
materias económico-financieras y de planificación 
económica. 
Se concedió plenitud de derechos a la mujer 
Se garantizó la libertad de cultos. 
Compare sus respuestas con las que aparecen a continuación. 
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RESPUESTAS 
1. Esta es una respuesta personal. 
2. 
Se estableció un período de 4 años para el Presidente 
de la República así como la no reelección para el período 191 o 
inmediato. 
Se garantizó la libertad de enseñanza pero bajo la inspección 
del estado, estableciendo como obl igatoria la instrucción 1936 
primaria 
La igualdad jurídica entre extranjeros y colombianos, 
1936 salvo los derechos políticos. 
Se estableció la carrera judicial acabando con el sistema 
de cooptación de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 1979 
de Estado, lo mismo que con el carácter vitalicio de los 
magistrados. 
(Esta reforma fue declarada inexequible). 
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1.....-
Aprobó la elección popular de alcaldes municipales, su 
1986 destitución, sus incompatibilidades y algunas funciones. 
Estableció la redistribución de funciones entre el ejecutivo 
y el legislativo, otorgándole al ejecutivo la iniciativa en 1968 
materias económico-financieras y de planificación eco-
nómica. 
Se concedió plenitud de derechos a la mujer. 1957 
Se garantizó la libertad de cultos. 1936 
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EVALUACION FINAL 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________ _ 
DIRECCION: _____________________ _ 
MUNICIPIO: _______ DEPARTAMENTO:--------
NO DE MATRICULA: __________________ _ 
ESPECIALIDAD ---------------------
BLOQUE MODULAR: __________________ _ 
UNIDAD NO ____________ FECHA DE ENVIO __ _ 
Llene estos datos y envíelos junto con las respuestas a su tutor. 
Conserve ~Jna copia de este trabajo para su archivo personal. 
1. ¿Cuál es la trascendencia política que tiene el Acta del 20 de julio de 181 O? 
2. Haga un paralelo entre las Constituciones de 1832, 1843, 1853 y 1858. 
3. Diga cuál es la importancia del sistema federal y qué ventajas conlleva. 
4. Explique las instituciones políticas de la colonia. 
5. Explique la influencia de la Legislación de Indias en nuestro proceso Cons-
titucional. 
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6. ¿Cómo se explican los cambios políticos que Colombia tiene en la segunda 
mitad del siglo pasado? 
7. ¿Cuáles son las principales características de la Constitución de Rionegro 
(1863)? 
8. ¿Cuáles son las principales características de la Constitución de 1886? 
9. ¿Cuáles fueron las materias principales de la Reforma de 191 O? 
1 O. ¿Cuáles fueron los cambios introducidos por la Reforma de 1936 y sus 
implicaciones? 
11 . ¿Cuáles fueron los principales aspectos de la Reforma de 1945? 
12. ¿Qué es el Plebiscito y cuál su finalidad en 1957? 
13. Explique los principales aspectos de la Reforma de 1968. 
14. ¿Cuáles fueron las principales modificaciones que pretendió incluir 
la Reforma de 1979? 
15. ¿Qué puntos trata la Reforma de 1986? 
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